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Одним из наиболее перспективных белорусских регионов для развития различных видов ту-
ризма является Припятское и Мозырское Полесье, где сохранилась уникальная природа, а также 
богатое историко-культурное наследие и развитая транспортная инфраструктура [1, с. 24]. 
Мозырское Полесье находится на юге Гомельской области, на правом берегу реки Припять. За-
нимает территорию Мозырского, частично Лельчицкого, Ельского и Наровлянского районов. Его 
площадь – 2,7 тыс. км2. В тектонических отношениях территория принадлежит Припятскому про-
гибу. Современный рельеф образовался в эпоху Днепровского оледенения около 320 тыс. лет 
назад. Ледник образовал уникальную Мозырскую конечно-моренную гряду с высотой более 220 м 
над уровнем моря. Большая часть – плоско-волнистая вторичная водно-ледниковая равнина. В ре-
льефе выделяются широкие понижения с торфяниками. В поозёрское время в долине Припяти об-
разовались эоловые формы рельефа (дюны). В междуречьи Ботывли и Чертени – плоская озёрно-
аллювиальная низменность.  
Крупнейшая река Мозырского Полесья – Припять с притоками Тремля, Ипа, Мытва Словечна и 
Желонь. Излюбленными местами отдыха местных жителей давно стали Лешнянское и Скригалов-
ское водохранилища. 
На территории сохранились последние в Европе низинные болота, уникальные заливные леса и 
дубравы, наибольшее из которых – Гало (в Лельчицком районе). На заболоченных низинах 
Ботывли и Словечны встречаются берёзовые и чёрно-ольховые леса. 
На юго-западе Гомельской области расположен Мозырский район. Его рельеф с холмами и 
многочисленными оврагами тысячелетия назад образовал ледник. 
В Мозыре расположен уникальный ландшафтный заказник «Мозырские овраги», созданный в 
пределах города. Ещё один ландшафтный заказник «Стрельский» – находится на территории Мо-
зырского и Калинковичского районов. Его фауна включает 264 вида растений, из которых 20 зане-
сены в Красную книгу. В городе есть «Мозырский драматический театр им. И.Мележа», Мозыр-
ский объединенный краеведческий музей, Музей народной культуры «Палескаяведа», районный 
центр ремесел. 
В Мозырском районе около сотни исторических памятников. В Мозырских лесах затеряны 
древние курганы, места, связанные с историей войн XIX в. и партизанские лагеря времён Великой 
Отечественной войны. 
О возникновении названия Мозыря историки спорят. Некоторые связывают его с мазурами – 
западно-славянскими племенами, жившими в этих местах. Другие считают, что название произо-
шло от тюркского «Мозар», что означает «древние захоронения, курганы, холмы». Здесь по пол-
новодной Припяти пролегал легендарный путь «из варяг в греки». 
При раскопках найдено 5 древних городищ. Самое старое относится к бронзовому веку, ему 
около 4 тыс. лет. 
Каменный замок в Мозыре был возведён в XV в. Он имел пять башен. Несколько раз укрепле-
ние разоряли татары, а в 1649 г. замок захватил и сжег князь Радзивилл. В 2005 г. к 850-летию го-
рода Мозырская твердыня была реконструирована из дерева. Сейчас здесь проходят концерты, 
действуют сувенирные лавки и «детский городок». 
В середине века Мозырь славился двумя монастырями: бернардинцев (основан в 1645 г.) и ци-
стерцианок (основан в 1610 г.). В XIX в. обители были упразднены. Бывший костел бернардинцев 
более века назад был перестроен в Свято-Михайловскую церковь (XVII в.), которая является дей-
ствующей. Костел Св. Михаила Архангела, некогда входивший в монастырский комплекс цистер-
цианок, также открыт для прихожан. 
Среди других старинных построек интересно увидеть Бровар (1885 г.), мужскую гимназию 
(XIX в.), а также церковь Св. Николая (перв. пол. XX в.), построенную в стиле конструктивизма 
[2, с. 24-25]. 
Акулинка, деревня. Городище раннего железного века, находящееся в урочище Городок. Хо-
рошо просматривается подковообразный вал и остатки рва. Если пройти немного южнее, то мож-














Барбаров, деревня. Усадьба Горваттов (середина XIXв.). Имение было построено на месте 
древнего замка. Сейчас можно увидеть нарядный дворец с колоннами, флигеля, парк, часовню-
усыпальню, служебные и хозяйственные постройки. 
Скрыгалов, деревня. Православная часовня (1906 г.) была возведена на месте убийства Киев-
ского митрополита Макария. Он погиб от рук татар, защищая жителей Скрыгалова. Стоит взгля-
нуть также на деревянную церковь Св. Макария Киевского и остатки старинной усадьбы (браму и 
парк). 
Стрельск, деревня. Прямо в центре деревни разместилось тысячелетнее городище. С западной 
стороны деревни хорошо видны вал и ров, а также глубокие ямы. 
Юровичи, деревня. Деревня знаменита самой древней стоянкой первобытного человека (эпоха 
верхнего палеолита – примерно 26 тыс. лет до н.э.). Здесь впервые в Беларуси был обнаружен уце-
левший череп мамонта. Ранее учёные находили лишь отдельные кости этих животных. 
Главная загадка Юрович – средневековый «город-призрак». Это крупное городище (X-XI вв.), 
которое не упоминается ни в одной из летописей. Его размеры сравнимы с Полоцком того време-
ни. 
Комплекс бывшего монастыря иезуитов (основан в 1677 г.) интересен своей историей. Орден 
иезуитов был упразднен в 1773 г., и монастырь перешёл к бернардинцам, а затем – капуцинам. 
Главный костёл обители строился 48 лет. В 1832 г. комплекс был передан православной общине, и 
костёл передали в церковь Рождества Пресвятой Богородицы. В годы советской власти святыня 
сильно пострадала. Сейчас храм восстанавливают, а в бывшем комплексе монастыря снова посе-
лились монахи. В Юровичском монастыре хранилась чудотворная икона Юровичской Божьей Ма-
тери. В XIX в. она была вывезена в Польшу, в храме находится старинный список этого образа. 
В ближайшее время в Юровичах планируется создать археологический музей, где будет дей-
ствовать смотровая площадка и две мастерских (по обработке камня и мастерская древнего ху-
дожника). Появятся также гостиница, кафе и сувенирные лавки. 
В апреле – мае в Мозыре проводится Международный фестиваль юных талантов «Земля под 
белыми крыльями», посвящённый памяти Чернобыльской трагедии. 
Наровлянский район расположен на юге Гомельской области. Он создан в Мозырском округе в 
1924 г. 
Основная река – Припять и её притоки: Наровлянка, Мытва, Словечна, Желонь. Очень много-
образен животный мир Наровлянщины. На берегах водоёмов живут бобры, выдры и норки, а в ле-
сах можно встретить иволгу, филина, дятла. В Наровлянском районе находится Полесский радиа-
ционно-экологический заповедник. 
Наровля, город. Некоторые ученые связывают происхождение названия города с рекой Наров-
лянкой, другие возводят его к племени невров, жившему здесь в V в. до н.э. [3, с. 40-41]. 
Дворцово-парковый комплекс помещиков Горваттов (1850 г.) – главная достопримечательность 
Наровли. В XIX в. это был настоящий оазис культуры среди полесской глуши.  
Горваттами была основана старейшая в Беларуси конфетная фабрика (сейчас «Красный мозы-
рянин»). Она работает до сих пор. Именно здесь придумали легендарную конфету «Коровка», и 
только в Наровле эту сладость до сих пор делают вручную. 
Грушевка, деревня. Крест с распятием (1916 г.) здесь поставила графиня Франтишка Анеля 
Павленс де ла Рохе, жена одного из Горваттов. Она намеревалась построить храм, но не успела до 
1917 г. Местные жители верят, что крест хранит деревню от напастей: в годы Второй мировой 
войны окрестные сёла были сожжены, а Грушевка уцелела. В деревне действует костёл. 
Таким образом, путешествие по Мозырскому Полесью с его таинственными ландшафтами, без-
граничным гострепиимством местных жителей – лучший способ отдохнуть от городской суеты и 
ближе познакомиться с уникальной природой. 
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